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T O Z A N ' L A R  
V E  B L O N D İ
Gazetelerde sık sık rastladığımız ha­
berler arasındadır: »Milyoner bir kadın 
bütün servetini kedisine» veya « . . .  kö­
peğine b ıra k tı...». Bu gibi şanslı hay­
vanların sayısı İstanbul'da da artıyor.
Bu durumda bir «kediler kraliçesi» 
seçimi yapılsa Blondi, birinciliği kazanır. 
Doğrusu, güzellik bakımından olmasa bi­
le, rahatlık bakımından kraliçe hayatı 
içinde: Tozan'ların ufak bir saraya ben­
zeyen evlerinde Blondi için «yasak» bölge 
mevcut değil... Canı istedi mİ en büyük 
ziyafetlerde bile ev sahibesinin kucağına, 
hatta yemek masasının üstüne çıkabilir. 
Kimse onu azarlayamaz. Her ne kadar 
asil bir kökten olmayıp, sokaktan gelen 
bir hayvancağızın yavrusu ise de, Blondi, 
Satvet Lütfi Tozan'ın iki bin yıllık an­
tika dolabının içinde gözlerini dünyaya 
açmış ve birkaç veterinerin ihtimamlı 
bakımı sayesinde hem pek gürbüzleşmiş, 
hem de hadım edilmiştir. Son günlerde 
kulağının kanayarak ağrıması Zeynep To- 
zan'ı çok üzdü. Birkaç mütehassısın kon­
sültasyonu neticesinde verilen karara gö­
re kulağın kesilme zarureti, Tozan'ları 
hasta etti. Ancak Satvet Lütfi Tozan, bu 
karara tek başına karşı çıkarak ameli­
yata katiyen izin vermedi... Uzun bir te­
davi neticesinde iyileşen Blondi'nin göz­
leri sıhhat ve neşeyle parlamadan. T o ­
zanlar, Blondi'nin resminin çekilmesine 
izin vermediler. Ve biraz da bu röporta­
jın  gecikmesine sebep oldular.
Tozanların çocuğu yok. Ama kedileri Blondi onlara, bu 
zevki veriyor. Hele hasla kulağı iyileşip dikleştikten sonra...
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